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OBJETIVO: Determinar las complicaciones maternas y perinatales en 
gestantes con infección del tracto urinario atendidas en el Instituto 
Nacional Materno Perinatal, año 2015. 
METODOLOGÍA: Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal 
y retrospectivo, cuya población fue de 1401 gestantes con diagnóstico de 
infección del tracto urinario atendidas en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal durante el año 2015. Mediante un muestreo probabilístico 
aleatorio simple, se obtuvo una muestra de 218 gestantes con infección 
del tracto urinario. En el análisis descriptivo de las variables cualitativas se 
utilizó frecuencias y porcentajes.  
RESULTADOS: Las características sociodemográficas de las gestantes 
con infección del tracto urinario fueron tener de 18 a 34 años (78%), 
estado civil conviviente (72.9%), grado de instrucción secundaria (80.7%) 
y ocupación ama de casa (82.6%). La mayoría había acudido a más de 6 
atenciones prenatales (54.1%) y presentó la infección del tracto urinario 
en el III trimestre (74.3%). Las principales complicaciones maternas 
fueron amenaza de parto pretérmino (34.9%), ruptura prematura de 
membranas (17.4%), parto pretérmino (14.2%) y sepsis (7.8%). Las 
principales complicaciones perinatales fueron prematuridad (14.2%), 
sepsis bacteriana (10.1%), bajo peso al nacer (8.7%), Apgar menor a 7 al 
minuto (6%) y restricción del crecimiento intrauterino (4.1%), taquipnea 
transitoria (2.8%) e ictericia neonatal (2.8%). 
CONCLUSIÓN: Las complicaciones maternas de las gestantes con 
infección del tracto urinario atendidas en el Instituto Nacional Materno 
Perinatal durante el año 2015 fueron la amenaza del parto pretérmino y la 
ruptura prematura de membranas y las complicaciones perinatales fueron 
la prematuridad y la sepsis bacteriana. 
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OBJECTIVE: To determine the maternal and perinatal complications in 
pregnant women with urinary tract infection treated at the National 
Maternal and Perinatal Institute, 2015. 
METHODS: Observational, descriptive, cross-sectional and retrospective 
study, with a population of 1401 pregnant women with a diagnosis of 
urinary tract infection attended at the National Maternal and Perinatal 
Institute during 2015. Using a simple random probabilistic sampling, a 
sample of 218 pregnant women with urinary infection was obtained. In the 
descriptive analysis of the qualitative variables frequencies and 
percentages were used. 
RESULTS: The sociodemographic characteristics of pregnant women with 
urinary tract infection were between 18 and 34 years old (78%), cohabiting 
civil status (72.9%), secondary education degree (80.7%) and housewife 
occupation (82.6%). The majority had attended more than 6 prenatal care 
(54.1%) and had urinary tract infection in the third trimester (74.3%). The 
main maternal complications were threatened preterm labor (34.9%), 
premature rupture of membranes (17.4%), preterm birth (14.2%) and 
sepsis (7.8%). The main perinatal complications were prematurity (14.2%), 
bacterial sepsis (10.1%), low birth weight (8.7%), turn off less than 7 
minutes (6%) and intrauterine growth restriction (4.1%), transient 
tachypnea (2.8%) and neonatal jaundice (2.8%). 
CONCLUSION: Maternal complications of pregnant women with urinary 
tract infection attended at the National Maternal and Perinatal Institute 
during 2015 were the threat of premature birth and premature rupture of 
membranes and perinatal complications were prematurity and bacterial 
sepsis. 
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